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! Für den Druck überarbeitete Fassung meiner Freiburger 
Antrittsvorlesung im Sommersemester 1992.
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!! ￿￿￿iner, 1990, S.31.
!0 ibid., S.70f.
!: ￿$￿￿(%￿￿(E!( Kafka hat dies als existentielle Grundsituation der 






































!@ ￿teiner verdankt wesentliche Motive seiner Kritik am Sekundären 
Susam Sontags denkwürdigem Essay aus dem Jahre 1964, mit dem sie 
allerdings eine geradezu entgegengesetzte Absicht verfolgte. 
Sontag wünschte einer im 'Inhaltismus' erstarrten Literaturkritik 
den Blick für andere Kunstformen wie den Film zu öffnen und 
plädierte für eine adäquate Wahrnehmung des artifiziellen 
Charakters der Moderne. Sie hatte dabei eine Kunst der neuen 
Sinnlichkeit, des Spontanen und Absurden,  der Happenings der 
sechziger Jahre im Blick, daneben wohl auch die 'Einfachheit' der 
Pop Art, die jeder Deutung im traditionellen Sinn spottet. 
Interpretation hieße in dieser Situation  - anders als bei Steiner 
- ein Rückfall in 'Bedeutungen', genauer, die fatale, 
unangemessene Rückübersetzung einer endlich vom 'Sinn' befreiten 
Moderne in prä -moderne Diskurse und Codes des 'Tiefen' und 
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:I ￿￿einer, 1990, S.156.
















































:B 3örisch, 1992, S.28.
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